论所有制在人类社会发展中的角色定位 by 孙锦华
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这一点在 《德意志意识形态 》 中论述的比较集中
。
而且
,
马克思和恩格斯就
是用处于不同发展阶段的所有制形式来表示社会历史形态由低向高的发展历程
,
他们实际上
就是用所有制来作为社会历史发展的标志
。
总之
,
按照马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义原理
,
我们可以得出
:
所有制从
其产生到发展有下个相对独立的历史过程
,
它是一种不依人的意志为转移而随生产力变化而
变化的经济关系
。
我们只能通过不断探索
,
尽量正确地把握它的运动规律
,
少走弯路
,
取得
较大的社会效益
。
而不能只从社会主体出发
,
过分夸大人们认识的能动作用
,
不顾所有制在
特定社会形态中的客观作用
,
一厢情愿地把它当作
“
手段
”
或
“
目的
” 。
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